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Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції
“Нові напрямки впровадження  кредитно-модульної системи  організації  навчального процесу
у  вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ–ІV рівнів акредитації ”
цевта з метою одержання необхідної консультації
стосовно вибору та застосування лікарського засо-
бу. Тому до найбільш загальних професійних компе-
тенцій фармацевтів можна віднести: знання, вміння й
навички з професійної діяльності; комунікативні
вміння і навички, здатність вести бесіду, спілкува-
тись з відвідувачами аптечних закладів. Кращою
оцінкою рівня професійної компетентності є праце-
влаштування випускників, яке значною мірою зале-
жить від їх конкурентоспроможності. Це означає, що
конкурентоспроможність – результат професійної
компетентності. А розширення можливостей праце-
влаштування громадян, зростання міжнародної кон-
курентоспроможності європейської вищої освіти, по-
будова європейського простору вищої освіти є суттю
основних положень Болонської декларації.
Вступ. Концепція реформування системи вищої
медичної освіти України має стратегічною метою при-
ведення її у відповідність до європейських вимог за
міжнародними освітніми стандартами [1]. Задачею
сучасного етапу освітньої реформи є впровадження у
післядипломну підготовку лікарів інноваційних освітніх
технологій з переглядом традиційних конструкцій
організації навчання, які вже не забезпечують моти-
вації суб’єктів навчання до безперервного професій-
ного розвитку. Використання нових підходів до органі-
зації медичної освіти має за мету впровадження в пе-
дагогічну практику принципів сучасного клінічного
навчання, доказової медицини, біоетики та клініко-еко-
номічних стандартів з найбільш медико-соціально зна-
чимих нозологій відповідно до міжнародного досвіду
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У статті представлено досвід впровадження в післядипломну підготовку медичних спеціалістів нових сучасних форм
організації навчального процесу у Запорізькій медичній академії післядипломної освіти. Висвітлено деякі проблемні
питання розробки та впровадження нових організаційних форм навчання та сучасних освітніх технологій у післядип-
ломній підготовці лікарів. Обгрунтована необхідність застосування різних організаційних навчальних форм з викорис-
танням технологій активного навчання відповідно до потреб кожної цільової групи суб’єктів навчання.
Some questions of problems in relation to introduction of new organizational educational forms at post-graduate education of
medical specialists at Zaporizhian Medical Academy of Post-Graduate Education are considered by authors in the article. The
problem of development and introduction of new organizational forms of training and modern educational technologies in post-
graduate education of doctors are discussed in the article. Necessity of forming of flexible system of post-graduate education of
doctors with introduction of different organizational forms and modern technologies of active studies аccording to requirements
of each target group of subjects of training are proved.
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на підставі поглиблення практичної спрямованості за-
нять та удосконалення технічних засобів навчання.
Тому розробка та апробування нових організаційних
форм і методів підготовки медичних фахівців є вимо-
гою часу та умовою успішності освітньої діяльності
сучасних медичних ВНЗ післядипломної освіти [2, 3].
Основна частина. Головним принципом органі-
зації освітньої діяльності Запорізької медичної ака-
демії післядипломної освіти є практична спрямо-
ваність навчання з урахуванням потреб практичної
охорони здоров’я, орієнтація на світові досягнення,
впровадження в педагогічний процес новітніх, зокре-
ма, комп’ютерних і телемедичних технологій навчання
та контролю знань із збереженням позитивних особ-
ливостей національної системи медичної освіти [4].
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На виконання завдань освітньої реформи в академії
впроваджуються інноваційні навчальні технології та
сучасні форми підготовки лікарів (дистанційне на-
вчання, телемедичні технології, організація інтенсив-
ної підготовки лікарів на короткотривалих циклах
інформації та стажування, забезпечення безперерв-
ного навчання на постійно діючих проблемних семіна-
рах з максимальною відповідністю змісту навчання
реальним умовам роботи лікарів). З метою ви-
значення оптимальних підходів щодо впровадження
нових організаційних форм навчання в академії
здійснюється моніторинг з узагальнення та аналізу
досвіду застосування інноваційних освітніх технологій
у педагогічній практиці. На даний час сформований
пакет пропозицій ЗМАПО щодо забезпечення гнуч-
кості навчання в регламентованих термінах та організа-
ційних формах традиційних циклів підготовки лікарів
(спеціалізація, тематичне удосконалення, стажуван-
ня). В академії реалізується програма впроваджен-
ня дистанційного навчання у підготовку лікарів. Дис-
танційні технології використовуються в реалізації про-
екту зі створення і функціонування системи
самонавчання викладачів, контактно-дистанційні тех-
нології застосовуються при організації циклів удоско-
налення лікарів за кейс-, ТV-, мережевими або тех-
нологіями мобільного Інтернету [5].
На кафедрах ЗМАПО здійснено опрацювання на-
вчального матеріалу за модульними технологіями,
що дає можливість формування гнучкого графіка
організації занять. В академії розроблена та апро-
бується методика проведення інтенсивного курсу
інформації та стажування з майстер-класом, який
складається з дистанційного (підготовчого) та очно-
го (практичного) модулів. Впровадження коротко-
тривалих курсів інформації та стажування має за мету
оптимізацію викладання з цільовим відпрацюванням
медичних технологій згідно з принципом відповідності
змісту навчання реальним умовам роботи практич-
них лікарів.
У форматі переривчастих курсів тематичного удос-
коналення в ЗМАПО впроваджена нова організаційна
форма професійного розвитку лікарів – постійно діючі
проблемні семінари. Пріоритетною цільовою групою
таких семінарів є лікарі первинної ланки медико-сані-
тарної допомоги. Тематичний зміст занять обирається
згідно з пріоритетами Національного плану дій з рефор-
мування галузі охорони здоров’я. Організаційна струк-
тура побудована за модульним принципом і передбачає
проведення тематичних занять (конференції, майстер-
класи, лекції, семінари, круглі столи тощо), а також на-
дання консультативної та організаційно-методичної до-
помоги закладам практичної охорони здоров’я. За ре-
зультатами технічної оцінки зворотного зв’язку з
учасниками навчання інформаційна насиченість і прак-
тична спрямованість дозволяють оцінити постійно діючі
проблемні семінари як перспективну форму безперер-
вного професійного розвитку лікарів [6].
Висновки: 1. Складовою завдань освітньої рефор-
ми в Україні є приведення системи підготовки медич-
них фахівців у відповідність до міжнародних освітніх
стандартів, у тому числі за сучасними організаційни-
ми формами і технологіями навчання, з використан-
ням позитивних рис європейських освітніх моделей.
2. Забезпечення безперервного підвищення квалі-
фікаційного рівня медичних спеціалістів вимагає ди-
ференційованої оцінки організаційних форм навчання.
3. Впровадження інноваційних освітніх технологій
(майстер-класи, контактно-дистанційне навчання) в
межах традиційних організаційних форм післядип-
ломної підготовки лікарів сприяє підвищенню моти-
вації до активної участі в навчанні.
4. Розробка та апробування нових організаційних
форм безперервного професійного розвитку лікарів
вимагають впровадження в педагогічну практику
принципів сучасного клінічного навчання, доказової
медицини, біоетики та клініко-економічних стандартів
з найбільш медико-соціально значимих нозологій
відповідно до міжнародного досвіду.
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